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意識訳｡ 生産関数具体
的型様々	, 我々 ｢我々問
題｣ %6特定化行	許容
%, /投入量変
量? @ABCD関数値産出
量	表考.｡ ? @ABC
D関数選E, 関数	漸近値-

-,  !"#構造表現
	容易/$｡ 関数,
＝(＋･)
%3｡ 産出量, 産出上
限示定数, 	投入量$変数
｡
Ｃ〇  !"#$ 生産関数介
投入産出	, 同一効用基準
-
表現｡ 効用基準暫定的
格差由来社会的 !"#構造
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	. 
投入, 
	生産

行, 	生産物	総量
幾単位	
	. 表現	｡

〇  投入行動生産関数	出力
示産出, 産出	分配
	仮想社会存続行｡ , 生産
	為	二通	投入方式
｡ 一
目義務的, 基礎的投入方式,  ･
	投入行, (比率) × (配分単
位.) 	分配受投入方式,
方式呼｡ (配分単位
) 後述｡ 二目	投
入方式, 投資的, 投機的, 報奨金目当	
投入方式云 	, !・
		投入行 , (比率 	) ×
(配分単位 ) 	分配投入方
式｡  方式呼｡
"#!＜	｡ 投入方式	
$%&化理由単純	｡ 様々
資源投入生産	為	諸活動行,
投入"分相当程度	見返受
場合, 通常多量	資源投入, 投
入"分大幅多量	配分受取場
合	!種類活動単純化"	｡
生産通常多量	資源投入'理
由様々(｡ 努力, 特
権, 資産家	)*+,
	｡ 理由何
投入可能資産多量所有, “労少
益多'”人間活動-	社会,
, 通常-	社会展開.
普通	人間	“労益
釣合"”人間
活動対$%&化充分
理由
#(｡
/"多	社会
, 生産多量	投入必
要, 人々	投入0	動機付	為平均
多投入種	報奨 () 準
備普通｡ 社会	限
度一杯	産出力, 	社会	全成員	全
力	投入#(
, 
現実不可能	1, 近
現実化"2, 社会様々手
立講3(｡ 或個人	平均以上
	投入報奨, -	社会行
｡ 上	, 		単純$%
&化｡
, 一般的或限度以上	投入生
産使用4, 繰越貯蓄
(｡ 生産物	全
成員分配
限1｡ 5貯蔵場合

(｡ #
投入全生産活動消
費, 生産物全
成員分配
考 ｡ " , 投入増加6産出

増加, ｡ 事態
簡単, 実験	被験者	選択判断容
易	思惑1｡ 次述7
分配単位	"2	工夫｡
〇  投入量
決/8応
3産出量
決/｡ 	産出量投入応
3分配｡ 先4分配単位次	
決2｡
分配単位 (
) ＝	時	産出
量／ ((×投入者数)＋(	×投入者数))
分配単位	決28, 	時	
産出量, 	時	成員	投入状況分配比
率 (	) 全
成員分配
剰余生3｡ 従, 真	経済問題
剰余考察回避｡
"	関心, 社会全体	没落0	道
筋, 成員間格差
-関91,
	単純化許#(｡
〇  投入	意思決定, 産出
関	分配単位	決定明1,
投入方式選択"成員 (比率×分
配単位 .), 投入方式選択"成
員 (比率 	×分配単位 .) 
支
払9｡ /	記述, 特生産関数
	記述1明1, 分配
額
投入額以上保証｡
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Ⅰ, Ⅱ述, 北星学園大学
社会福祉学部福祉心理学科	専門科目

心理学実験, 年度後期	実習
採用, 実験実習実施	
結果	一部報告｡ 	授業筆者
筆者	指導学生
同学科年	野田岳利
氏実験補助実行｡ 野田
氏得 !, 卒業論
文書"予定
｡ 以下実験	要目個
条的記｡
〇 	
 実習	社
会	成員数#人定$, 学生被験者 (%人)
全員基盤層	成員
｡ (#人－
学生被験者数&人) , 特権層	成員数

｡ 特権層	成員仮想
, 彼	
選択'()* +,*-+.(
｡ 基盤層特権層分/	, 投入	
$準備初期資産
｡ 基盤層
	成員最初%	
.所有
実験開始｡ 特権層仮想
0
, 彼	資産莫大
, 具体的
数値示10｡
〇 特権層	成員2	投入方法選択
03, 投入方式選択確率
4#	5種類, 4	場合実験6,
#	場合実験5｡ 何	実験!
試行行7｡ 	各試行毎'()* ・
+,*-+.(行, 各投入方式	選択
人数発表｡ 分配比率実験6 
&&8, 実験5&&｡
〇 実験実習, 学生被験者各試行
次	作業行｡ 各被験者二3	投入方
式	何選択09:;<'(	前
	衝立=>掛/実験者通知
｡ 投入方式	決定
	被験者間
	談合禁止｡ 実験者, 二3	投入
方式	?@選AB被験者数, +,*
-+.(	結果0, 各投入方式選AB
人数C00, ?	試行	一切決定
出来｡ ?実行, 各方式	選
択者?	試行受/取分配量, 	.
発表｡ 被験者自	分配量記録,
累積分配量!算定｡ &試行終了
｡ 試行&実験｡ 各実験	基
盤層	学生被験者	累積 	. 3
, 上位	D名賞品提供,
動機付/図｡ 特権層	成員仮想

0, 累積記録!取E, 実験終了時	
報奨!関係F1	当然
｡
〇 実験用 4#, ＝4, ＝&#
	場合	生産関数	GHI図―6示
｡ 	例, 最小	投入量全成員
方式	場合	#	, 最大	投入量全
成員 方式撰AB場合	&	

J, 最大&		投入4#	
	産出
｡ 7投入量産出量大
幅上回J, 投入者充分	分配出来1
1｡ 最小投入量#	

, 社会	成員全 方式	
投入選AB場合
｡ 方式	投入者
一人増K毎投入量&	E3増
K , 最大全員 方式投入&
	達｡ 産出量?達
0以前0漸近値4#	近L
｡
格差由来社会的M-(	構造
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
投入方式人数軸, 対応
各方式個人分配量軸表	

図―	示｡
〇 点検, 利得獲得
, 個人的水準特権層絶対的
持 明白!｡

"	高利得得
#適切水準
生産必要!｡ 社会全体最$少
投入量全員 方式場合!,
 場合生産投入水準達%&, 全員
負利得!｡ 資産持$出
必要!'(｡ 
"	  生産関数
作)方依存	｡ 我々(*
(生産関数想定 $出来
｡ (
	+
 	
定式化,-.
事具体化	
+
+.!｡ 図―
/	各投入方式別利得関数示｡ 利
得関数,  場合同0投入方式選
1"人々利得合計!定義｡ 横
軸変数 投入方式選1"成員数 ()
!｡ (23－()) 方式選1"人数
()決-｡ 従 選択利得関数 
方法*横軸読4替5.｡
図－*方式投入者67・/人前
後, 8-)投入量97. 前後,
方式投入者$方式投入者$個人的最
$多利得得｡ 	+	図－/+., 
方式投入者全体利益 *)$ 方式
投入選択者増加	
73～72人前後 '
!解｡ 特権層全員63名!｡
	特権層基盤層72倍近分配
受:取｡ 	+$何人+ 方式選;+
$	｡ 	
基盤層人$何人+
方式投入行,  方式特権
享受<｡ 	+	基盤層人=3人$
｡ 誰, 	何人実行"'
(｡ +)人々 (23人中=3人以上+) 
方式採用, 特権層人$基盤層人
$負利得, 8-)負債抱5込> 
｡
-
図―/+.,  社会 	
*
社会的?@定式化,-社会
 $解｡ 無理対応 投
入方式協力的選択, 投入方式非協力的
選択"'(, 投入方式一人$
<利得 (＝A) , 全員協力的選
択 方式選1"<利得 (＝－/) 
勝｡ 	
条件満
	
｡ -
非協力 方式+.協力 方式投
入B変C 全体負債軽減*(
 方式選択者数存在｡ 8-)彼
定式化D$満
	｡ 	+	"+.
 EF,“社会的?@”
構造持言5"'(｡
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社会何人投入方式行人々
必要	
｡ 人々特権的利得
得可能性｡ 誰
行動	｡ 		多人々 方
式投入行, 人々間違負
債抱込｡ “社会的”
核 ｡
 	


実験進行!"#$環境 動

"%
&'%($)｡
"%*
詳述+	, 
基本的,-・$(.*
述/,
① 仮想)特権層成員01投
入方式選択	決定+2,-・
$(., 関数作動)3
45確
率 投入方式選択+条件第6実験
	, 47確率 投入方式選択+場
合実験8	｡ 確率条件満	0
	
関数 判定	｡
② 基盤層成員何人投入方式選
択	&9:(;(入力+2
,-・$(.｡ 実験<(;部分 
｡ 実験補助者=>'	実験者通知
	, 実験者?@A'BA"C
@%DEF入力	｡
③ 各投入方式人数確定+試
行 投入)投入決G,
生産関数入力	
産出量決定+
為,-・$(.｡
④ 産出分配+2分配単
位決定+2,-・$(.｡
⑤ 生産量投入方式応H
分配+
2,-・$(.｡ 試行 分配量
各試行別C"I(大J投影)｡
 	
Ⅲ, Ⅳ 述/
J予備的実験結果
一部報告+｡ 次図－K実験6場合
, 基盤層被験者1 投入方式
選L成員数試行対	
@%A'	
 ｡ 特権層 方式選択確率45
場合47場合一緒	
図	
｡
基盤層成員数M4人 ｡ 選択確率
45条件最初実施)
｡ 当初
方式選択者NO人程度 , 方式
選択+成員数直1増大	, PQ7R％程
度人 方式投入行

安定+ ｡ 値仮想的特権層
成員 投入方式選択+場合最
大J確率, 47超
｡ 段階 
軽軽発言出来, 人間被験者特権
的S希求可也 	
｡ $,.感情対
T	, 佐藤
(M)
言説一緒	
深読U
+, “意図3V結果”導要因

	｡ 特権全員手入
, 特権 否定 
希求+希求	

否定	
弁証法｡ “社会的
”弁証法階段途中 
	｡
格差由来+社会的構造
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
被験者 投入方式選択特権層
 選択率関係	
｡
限大相違無

見, 後半部特権層 投入方式
選択率低
 () , 被験者 方
式選択率高	
見｡
後半 試行!
	, 確率条件差
被験者 投入方式選択数影響	

!
	"算出	#$,
＝%&'( $
高
値"得#｡ 自由度 )両
側 ％有意水準値*&++,-,
両条件差後半 試行関	有意,
｡ 特権層 投入選択率低
,
基盤層人間被験者 投入選択多
｡ $, 特権層“特権"
利用.確率低
-, 平均的人間特権
層割込$.”$
$-/,
判0.
話,｡
 	

!1, 分配単位"算出.#2分配比
率3 ""+(-+*4変更,
他条件実験5$6#同様
	実験7"実施#｡ 特権層89:;<=>
?実験5小@	
｡ 場合
集合利得関数"図―A示#｡
図－A"図―B$比較.$, 分配比率"
+(-+*4変#C, 個人利得
関数, 同一投入方式"選択#人々
利得"合算#集合利得関数有@6
大変D	
｡ 6違#社会
,｡ 集合状態$	E/, 0特
権層名称相応
,, 特
権層大89:;<=>?"持	

$云
｡ 実験7場合個人
純利得"図―F示#, 実験5場合
当然格差縮6	
, E
個人利得関数形大違D
｡
図―AGHIE/, 方
式投入者!6大部分基盤層人々合計
利得特権層合計利得同程度大@
条件存在	
｡ 彼-"結合.JH
KL>M,E/, 彼-糾合合	集結
, 数劣特権層"転覆.可能性,｡
方式投入 人, #	方式投入
%人場合方式選択者利得合計$,
方式投入者+人#	方式投入者
*人場合方式投入者利得合計$
, N等
値"示	
｡ $
基盤層成員%人歩調"合DOE/,  人
特権層"圧倒事"示	
｡  人
方式投入"行特権層合計利得%人
 方式投入"行基盤層合計利得及
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予備実験基盤層特権層違初期
資産	限定, 条件基盤層
特権層峻別
｡ 次機会	
特権層特権的	規定条件導入
, 効果実験考｡
図― 実験!	"特権層 投入
方式選択確率別	, 基盤層学生被験者 
投入方式選択者数示図｡ 図―#
対応$%｡ 図―#実験&結果示
, 図― 実験!結果｡
比較実験!, 実験&	比
'
変動大(｡ 被験者選択大
(%揺｡ 	意味)*
'？実験&場合同+*	, 実験!
仮想的特権層 投入方式選択確率低
,*学生被験者 投入方式選-
*｡ 実験&場合同+*	 
求.), ＝//012｡ 実験&
場合,3大(%
, 自由度42両側
5％有意水準	達｡
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
	述6基盤層特権層
格差	$, 今回予備的実験
7明確
基準用
'｡ 基盤層
特権層言葉上云8
, 予備実験	関限明確
反
論出来
｡ '特権層内部	"
, 分配比率変, 特権一$
特性	$明確
操作行実験実施
｡ '特権層何場合仮想
特権成員, 彼9投入方式選択:;<=>
?>@A=B>@C;	*,
同条件保証(｡ 
基盤層成員学生被験者投入方
式選択	3*	影響'調6
*｡
上記))
形実行(
)*, 先特権層 投入方式
選択確率D2場合	$, 時
基盤層成員学生被験者 投入方
式選択数	$, 分配比率/1実
験&分配比率/E実験!結果
比較｡ 次図―F, ED試行	$
 投入方式選択数GHI
｡ 図―#図― 対応部分抜
(出J図得9｡
図'9明9', 投入方式分配比
率差異, 明9'	基盤層投入方式選択
	影響｡ 実験&場合, 投入方式
分配比率/1, 実験!/E	比
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特権的, 特権性強	,
多
 投入導

｡ 平均値差

値求
高

値得｡
, 基盤層成員 投入行
自由
今回実験条件,
特権強
条件一般特権求行
動強不思議無
,
基盤層成員特権持


明確規定 今回実験!"#
現

｡ , $
特権求選択多成員没落導
, $%結果

&'(｡
次図―)*+,-./. 特権
層各成員%0投入方式撰1
決定, $基盤層被験者投入方式
撰1例数合算, 投入方式選択
総人数示｡ 図―23.
/*+,-./.決定特権層 
投入方式選択数加算｡ %0
投入方式選
, 投入方式
選択成員総数一定数以上全
員負利得, 
45共貧関係
｡ “悲劇6進入”｡
分配比率7場合, 方式選択者 
方式選択者負利得獲得

45共貧関係, 投入方式選
択者89人0:人以上場合｡
一方, 配分比率7:場合89人0
:人以上投入行 場合｡ 共貧
関係総人数格差強
;
多, $1<共貧
考=
, 分配比率7場合全:9試行
0, >7?試行 方式選択者 方式
選択者, 	全員純利得負 
｡ 分配比率7:場合, 負利
得 @8試行 ｡ ,
先特権層 方式選択確率低
;
基盤層多
 投入方式導

結果, 見<上食
違
示

｡ 社会成員間格差(, A
B+C構造人々%結末6導
一意的
｡
今回, 我々 先D状況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耐=確 ｡
$点一応成果 考=｡ 今
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